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En el Palacio de la Diputación Provincial se celebro el acto de Jura de cai-í^ o y toma de pose-
sión, de los nuevos Diputados Provinciales, eleí^idos el dia 29 del pasado mes de marzo. 
Presidió el Gobernador Civil y Jefe Provincial dol Movimiento, don Víctor Hellín Sol; 
Presidente de la Excelentísima Diputación, don Juan de Llobet Llavari, y Diputados. Asimismo, 
se hallaban presentes altos funcionarios de la Corporación Provincial y los cinco nuevos Dipu-
tados, don Ernesto Bou Janoher, en representación del Partído Judicial de La Bisbal, don Rafael 
Massaguer Avellí ,en re-
presentación del Partido 
Judicial de Gerona; don 
José Maria Massaguer 
Carbonell, en represen-
tación del Partido Judi-
cial de Santa Coloma de 
Farnés; don Juan Fe-
rrusola Ceris, en repre-
sentación del Partido 
Judicial de Olot; y final-
mente, don Antonio Xu-
clà Mas, corporativo, 
por la Organización Sin-
dical. 
El Sr. Gobernador Ci-
vil, ante un Crucifijo y 
la Bíblia, tomo juramen-
to de lealtad y servicio 
de cada uno de los cinco 
Diputados. 
Don Juan de Llobet 
Llavari, se dirigió a los 
presentes, y tras saludar 
al Gobernador Civil, pre-
sidente nato de la Cor-
poración, Diputados y 
funcionarios, se refirió 
a lo mucho que podria 
mencionar tras seis anos 
de desempenar el cargo, 
en una Diputación, cuyo 
equipo, se renueva, una 
vez mas, en la jornada 
de hoy. 
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